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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА 
В РАМКАХ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
О. В. Давыдова 
Учреждение образования «Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого», Беларусь 
В настоящее время важную роль в совершенствовании учебного процесса иг-
рают инновационные методы: тестирование, модульно-рейтинговая система, элек-
тронные курсы. 
Модульно-рейтинговая система, тестирование на кафедре «Материаловедение в 
машиностроении» успешно используются уже несколько лет. Целью создания элек-
тронного курса в рамках модульно-рейтинговой системы является: стимулирование 
повседневной систематической работы студентов, повышение объективности итого-
вой экзаменационной оценки за счет усиления ее зависимости от результатов ежеднев-
ной работы студентов в течение семестра. Электронный курс – это образовательный 
электронный ресурс, обладающий справочно-информационными, контролирующими, 
демонстрационными функциями, функциями тренажера. Электронный курс предостав-
ляет студентам необходимые для изучения материалы, позволяет организовать трениро-
вочную учебную деятельность, осуществлять контроль знаний. 
На кафедре «Материаловедение в машиностроении» были созданы и внедрены 
электронные курсы по дисциплине «Химия» для студентов дневной формы обучения 
специальностей: «Автоматизация технологических процессов производств» и «Тех-
нология машиностроения». Весь лекционный материал был разбит на модули, моду-
ли – на отдельные лекции. После каждой лекции студенту необходимо было пройти 
тестирование по проработанному материалу. Количество попыток прохождения теста 
не ограничивалось. Но в целях стимулирования изучения материала лекции, тести-
рование оценивалось по средней арифметической от всех попыток прохождения 
данного теста. Для создания различных вариантов тестов по каждой теме был создан 
банк вопросов. После каждого модуля проводился рубежный контроль в виде тести-
рования на учебном портале и контрольной работы в аудитории. В настройках ру-
бежного теста были проставлены временные ограничения,  и давалась только одна 
возможность прохождения данного теста. При оценивании результатов ежедневной 
работы студентов в течение семестра были учтены: текущий рейтинг – количество 
рейтинговых баллов, полученных студентом в период учебных занятий в семестре; 
поощрительный рейтинг – количество рейтинговых баллов, полученных студентом 
за выступление на конференции, реферат и успешное участие в олимпиаде; кон-
трольный рейтинг – количество рейтинговых баллов, полученных студентом после 




Критерии выставления рейтинговых баллов 




1 Лекции 26 1 Студент прослушал лекцию, положительно прошел тест 
по теме занятия 
2 Лаборатор-
ные занятия 
10 1 Студент выполнил домашнее задание, лабораторную ра-
боту, оформил отчет 
  3 ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
Решил задачи на 7–10 баллов, защитил лабораторную ра-
боту в день занятия или на следующем занятии 
2 Решил задачи на 4–6 баллов, защитил лабораторную рабо-




1 Решил задачу, защитил лабораторную работу в течение 
2-х недель после занятия 
3 Рубежный 
контроль 
5 10 Оценивается по 10-балльной шкале за рубежный тест или 
контрольную работу по учебному модулю 
ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 
4 Доклад на 
конферен-
ции, реферат 




1 10 Оценивается по 10-балльной шкале 
КОНТРОЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 
6 Решение задачи 
1 30 Даны пояснения к ходу решения задачи и получен пра-
вильный численный ответ 
   20 Дан правильный ход решения задачи, но не получен пра-вильный численный ответ 
   
   
10 
 
Ход решения задачи представлен не до конца, но с пра-
вильными промежуточными числовыми расчетами; ход 
решения задачи представлен не до конца с ошибками в 
расчетах 
   0 Решение задачи отсутствует 
7 Ответ на 
вопрос 
2 30 Оценивается преподавателем по 10-балльной шкале в со-
ответствии с действующими критериями оценки знаний и 
результат умножается на 3 
 
Апробация электронного курса проводилась в группе ТМ-11 (31 человек) и 
группе АП-11 (16 человек). Отмечалась достаточно высокая активность студентов. 
Практически все студенты прошли тестирование на учебном портале в рамках элек-
тронного курса, за исключением нескольких отстающих студентов, не посещающих за-
нятия. Студенты отмечали удобство в расположении учебного материала в рамках элек-
тронного курса, возможность задавать вопросы по изучаемому материалу, возможность 
ознакомления с  важной информацией на доске объявлений. Работа студентов в течение 
семестра была учтена при выставлении экзаменационной оценки, что позволило избе-
жать таких негативных моментов, как случайность и необъективность. 
Необходимо также отметить, что при разработке и внедрении электронного кур-
са возникают некоторые трудности: разработка тестовых заданий и создание банка 
вопросов является трудоемкой и творческой работой; требуется время на освоение 
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программы, используемой для создания электронных курсов; требуется апробация 
электронного курса, в ходе которой выявляются недочеты; временные затраты пре-
подавателя на контрольные мероприятия. Для решения данных проблем требуется 
накопление опыта и методических разработок в данном направлении совершенство-
вания учебного процесса. 
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ 
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
СТУДЕНТОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
НА КАФЕДРЕ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
Г. Н. Захаренко 
Учреждение образования «Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого», Беларусь 
В современном мире происходит достаточно быстрое развитие и модернизация 
высшего образования с качественно новым уровнем подхода к обучению и воспита-
нию будущих специалистов. Современное образование  должно по-прежнему обес-
печивать формирование устойчивых, высокого качества специальных знаний, про-
фессиональных умений и навыков, однако должны быть сформированы и 
коммуникативные компетенции – это языковая грамотность и культура поведения, 
способность к продуктивному сотрудничеству. Немалую роль играют  в этом про-
цессе и образовательные компетенции выпускников, так как обеспечивают готов-
ность и способность к самостоятельной познавательной деятельности, самосовер-
шенствованию, профессиональному росту в течение всей жизни. 
Изучение опыта применения модульно-рейтинговой системы (МРС) оценки 
знаний студентов за рубежом, а также в других высших учебных заведениях нашей 
страны показывает, что МРС обучения обеспечивает управляемую самостоятельную 
работу студентов и организацию учебного процесса на более эффективном, высоком 
уровне. Конечно же, обязательным условием внедрения МРС является хорошая, 
прочная учебно-методическая база. Поэтому на кафедре «Инженерная графика» из-
начально по дисциплине «НГ и ИГ» были созданы учебно-методические комплексы 
(УМК) на электронных носителях. Также был разработан и создан электронный 
учебно-методический курс для дистанционного обучения студентов. 
Осенью 2012 г. научно-методическим советом УО «ГГТУ им. П. О. Сухого» бы-
ло рассмотрено и утверждено ректором положение о МРС оценки знаний, умений и 
навыков студентов. После этого на заседании кафедры было принято решение разра-
ботать и внедрить эту систему. Изучив рекомендации положения № 36 от 27.11.2012 г., 
нами были разработаны нормативные значения рейтинговых баллов и шкала перевода 
этих баллов в итоговую оценку по 10-балльной системе применительно к дисциплине 
«Начертательная геометрия и инженерная графика». В 2013/2014 учебном году были 
выбраны 2 группы ЭФ для изучения и накопления опыта внедрения МРС. В 2014/2015 
учебном году МРС применялась уже к 4 группам студентов МСФ. 
Дисциплина «НГ и ИГ» имеет свою специфику изучения – это графическая 
дисциплина. Опыт показывает, что у студентов первого курса возникают проблемы с 
выполнением и сдачей расчетно-графических работ (РГР) в установленные сроки. 
Причин неуспеваемости студентов несколько: это неумение работать самостоятель-
но, незнание рациональных подходов к процессу обучения, некоторые из них попро-
